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A study on recordkeeping standard and, monitoring and audit ： the case 















　This study examines the standards, the monitoring, and the auditing of recordkeeping 
from the viewpoint of the Public Records Act in Queensland （Australia） and New 
Zealand. In these cases, we explore how records management standards and monitoring 
not only clearly indicate matters of compliance but also serve as tools for improving 
records management. We also reveal that archives authorities engage in the 
management of records as an information asset through setting standards and 
monitoring the process and, thereby, play an important role in supporting business 


















































　QLDでは、2002年に公記録法2002（Public Records Act 2002）を制定した9）。この法律
に基づき、公的機関はクイーンズランド州アーカイブズ（Queensland State Archives、以
下QSA）の長である州アーキビストが設定した公記録の作成及び維持に関する標準及び











Standard 31： Retention and disposal of public records、以下IS 31）10）と、「レコードキー
ピング」（Information Standard 40： Recordkeeping、以下IS 40）11）の 2つが策定されてい
る。IS 31及びIS 40はQSAによって作 成され、 公 共 事 業 局 長 官（Director-General, 
Department of Public Works）の承認を経て、2009年に策定され、2010年に改訂を経てい
る12）。なお、 2つの標準は2018年 6 月に廃止され、代わって記録統制方針（Records 
8――大木悠佑「アカウンタビリティを支える公文書管理制度とレコードキーパー ―Australasiaの公記録法の
視点から―」、『アーカイブズ学研究』、29号、2018年、77-100頁。
9――Queensland. Public Records Act 2002. Current as at 3 May 2013. https://www.legislation.qld.gov.au/
view/whole/pdf/inforce/current/act-2002-011
10――Queensland Government. “Retention and disposal of public records（IS31）”. https://www.qgcio.qld.
gov.au/knowledge-base/retention-and-disposal-of-public-records-is31-repealed
11――Queensland Government. “Recordkeeping （IS40）”. https://www.qgcio.qld.gov.au/knowledge-base/
recordkeeping-is40-repealed






　IS 31は公記録の維持及び処分に関する 2 原則から構成されている。公的機関はこの標
準に基づいて、その機関の核となる業務の記録に関する「維持及び処分スケジュール」
（Retention and Disposal Authority、以下RDA）を文書化し、州アーキビストの承認を受
け、そのスケジュールに従って実施しなければならない。表 1はIS 31に示された原則と
その内容である。なお邦訳は筆者による（以下同じ）。
　IS 40は公的機関による公記録の作成及び維持に関する 7 原則から構成されている。主
な内容として、法律やその他の規則を遵守すること（原則 1 ）、その遵守のため監視や監
査を実行すること（原則 2 ）、そしてレコードキーピングを実行する責任や業務が割当て









13――Queensland Government. “The new Records Governance Policy released”. https://www.forgov.qld.
gov.au/news/2018/new-records-governance-policy-released
14――Queensland Government. “Retention and disposal of public records（IS31）”.
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15――Queensland Government. “Recordkeeping （IS40）”.

































































を評価する構造となっている。原則毎に主要な領域が定義され、全体で 2 標準 9 原則36項
目設定され、それぞれについて、Ad hoc、Repeatable、Defined、Managed、Optimised
の 5 段階で評価する。表 3はロードマップで示された原則と主要な領域の一例であり、表
4は 5 段階の評価指標である。IS 31及びIS 40が求める最低限の要求事項は、この 5 段階
16――Queensland State Archives. Recordkeeping maturity model and road map: Improving recordkeeping in 
















表 4 ──ロードマップ 5 段階の内容19）
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評価の3 Definedに該当する。
　自己点検は 5ステップの方法論を提示している20）。ステージ 1：計画、ステージ 2：デー































21――Department of Science, Information Technology and Innovation. 2014-15 Report on the 




て、QSAが発行しているQLD政府デジタル継続性戦略（Queensland Government Digital 
Continuity Strategy）に関連するデジタル継続性（Digital Continuity）、将来的にQSAに





　改善点は、a：レコードキーピング実務の監視及び監査（IS 40原則 2 ）、b：レコードキー






























































　2005年に制定された公記録法2005（Public Records Act 2005）26）では、政府機関レコー
ドキーピングの策定及び支援をアーカイブズ・ニュージーランド（以下ANZ）の長であ
25――Ibid., pp.8-9.





















によって、2016年に情報及び記録管理標準（Information and records management 
standard、以下標準2016）が策定されている。この標準2016の策定に際し、「NZ公的部門
のための記録管理標準」（Records Management Standard for the New Zealand Public 
Sector（2014））、「アクセス標準」（S4：Access Standard （2006））、「デジタル・レコード
キーピング標準」（S5：Digital Recordkeeping Standard （2010））及び「AS/NZS ISO 
13028：2012情 報 及 び 文 書 化 」（Information and documentation ‒ Implementation 












29――以下原則 1から 3の記載はNew Zealand Government. Information and records management standard. 
を参照した。
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　「原則 1 ：組織は情報及び記録の管理に責任を有する」では、情報及び記録が全ての業
務機能及び執行を支援することを保証するように、組織は統制の枠組みを確立することが




ている。原則 2には 6つの要求事項が含まれる。表 7に原則とその内容を示す。
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　監査は、 8 項目それぞれについて、Absent、Aware、Actioned、Embeddedの 4 段階
30――Archives New Zealand. Report: State of Government Recordkeeping and Public Records Act 2005 











































32――Archives New Zealand. 4 Audit Programme methodology. Chief Archivist’s Report to the Minister: 





































































33――Archives New Zealand. State of Government Recordkeeping and Public Records Act 2005 audits 
2011/12. pp.25-40.
表11──2011／2012年度のNZ公的機関のレコードキーピング監査結果33）
Absent Aware Actioned Embedded
計画性 4 ％ 43％ 48％ 5 ％
資源 5 ％ 30％ 45％ 20％
研修 20％ 35％ 29％ 16％
報告 12％ 43％ 37％ 8 ％
作成及び捕捉 7 ％ 36％ 48％ 9 ％
検索性及び安全性 6 ％ 34％ 45％ 15％
維持及び保管 16％ 25％ 46％ 13％
処分及び移管 23％ 38％ 31％ 8 ％
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35――Archives New Zealand. Report: State of Government Recordkeeping and Public Records Act 2005 
Audits 2014/15. 2015, p.1.

























37――International Standard 30300:Management systems for records - Fundamentals and vocabulary. 2011, 
p.5.
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